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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam 
Meningkatkan Kedisiplinan  Belajar Siswa di SMAN 1 Rejotangan Tulungagung” 
ini ditulis oleh Vika Sanjaya, NIM. 2811123226, Jurusan Pendidikan Agama 
Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Tulungagung, pembimbing Dr. Khoirul Anam M.Pd.I. 
 
Kata kunci: Upaya, Guru PAI, Disiplin Belajar 
 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena perilaku siswa 
yang tidak disiplin ketika berada di sekolah seperti datang terlambat suka 
membolos dan suka gaduh di kelas karena kurangnya guru dalam mengawasi 
kegiatan siswa di lingkungan sekolah sehingga siswa kurang mendapatkan 
perhatian. Akibat dari kurangnya pengawasan dari guru membuat sebagian siswa 
itu melakukan pelanggaran-pelanggaran di sekolah yang membuat mereka merasa 
tidak bersalah dan tidak sadar atas perbuatanya, dari permasalahan tersebut para 
guru. khususnya guru pendidikan agama Islam memiliki tugas dan kewajiban 
untuk meningkatkan kedisplinan belajar siswa. 
Fokus penelitian yang ada dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana upaya 
guru PAI dalam meningkatkan kedisiplinan belajar siswa di SMAN 1 Rejotangan? 
2. Apa saja yang mendukung dan menghambat upaya guru PAI dalam 
meningkatkan kedisiplinan belajar siswa di SMAN 1 Rejotangan? 
Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah 1. Untuk mengetahui upaya 
guru PAI dalam meningkatkan kedisiplinan belajar siswa di SMAN 1 Rejotangan 
2. Untuk mengetahui hal-hal yang mendukung dan menghambat upaya guru PAI 
dalam meningkatkan kedisiplinan belajar siswa di SMAN 1 Rejotangan. 
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan 
menggunakan jenis penelitian deskriptif. Untuk metode pengumpulan data 
menggunakan metode observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.Metode 
observasi danwawancara digunakan untuk memperoleh data tentang upaya guru 
PAI dalam meningkatkan kedisiplinan belajar siswa di SMAN 1 Rejotangan. 
Sedangkan dokumentasi digunakan untuk menggali data tentang sarana-prasarana, 
dokumen guru dan siswa SMAN 1 Rejotangan. Dalam melakukan analisis data 
tahap-tahap yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian 
data dan penarikan kesimpulan.Sedangkan dalam pengecekan keabsahan data 
tahap-tahap yang dilakukan adalah triangulasi, ketekunan pengamat, perpanjangan 
keikutsertaan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya guru PAI dalam 
meningkatkan kedisiplinan belajar siswa di SMAN 1 Rejotangan sudah berjalan 
dengan baik. Upaya yang dilakukan yaitu melalui penekanan dan pembiasaan 
melalui kegiatan pembiasaan religius yang dilaksanakan setiap awal pembelajaran 
PAI di masjid. Melalui pembelajaran di masjid diharapakan proses belajar 
mengajar yang dilakukan oleh guru PAI itu dapat berjalan sesuai dengan program 
yang telah canangkan. Suasana masjid yang sejuk, tenang, rindang akan membuat 
proses pembelajaran dan penerapan kedisiplinan belajar  akan mudah 
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dilaksanakan oleh siswa dan para siswa mampu mematuhi tata tertib sekolah 
dengan baik sehingga sikap kedisiplinan akan tertananam pada diri siswa. Anak 
dibiasakan mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang 
sudah ditentukan, tertib dan disiplin di sekolah, misalnya siswa harus berpakaian 
rapi, keluar masuk kelas harus izin kepada guru, siswa harus memberi salam pada 
guru dan lain sebagainya. Hal-hal yang mendukung terlaksananya kedisiplinan 
belajar siswa di SMAN 1 Rejotangan adalah sarana dan prasarana yang cukup 
membantu siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan komitmen dari 
pihak sekolah yang terus mendukung upaya guru PAI dalam meningkatkan 
kedisiplinan belajar siswa. Komitmen sekolah sangat terlihat dengan mengadakan 
penekanan kepada siswa untuk selalu aktif dalam mengikuti kegiatan sholat dhuha 
berjamaah di masjid, siswa selalu berpakaian rapi, tertib dalam mengikuti 
kegiatan belajar mengajar,dan sekolah  mengadakan istighosah  menjelang ujian 
sekolah dan ujian nasional. Kemudian hal-hal yang menghambat dalam 
meningkatkan kedisiplinan belajar siswa di SMAN 1 Rejotangan adalah  dari 
kesadaran diri siswa yang belum ikhlas dalam belajar dan kurang perhatianya 
siswa ketika guru menerangkan pembelajaran, sehingga terjadi unsur keterpaksaan 
terhadap siswa dalam mengikuti kegiataan belajar di sekolah. Pengaruh dari 
pergaulan teman di rumah dan budaya dari luar . Godaan teman sejawat lebih 
besar pengaruhnya ketimbang guru ketika berada di lingkungan sekolah 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Islamic Education Teachers Efforts in Improving Student 
Discipline in SMAN 1 Rejotangan Tulungagung" was written by Vika Sanjaya, 
NIM. 2811123226, Department of Islamic Religious Education, Faculty of MT 
and Science Teaching, the State Islamic Institute (IAIN) Tulungagung, supervisor 
Dr. Anam Khoirul M.Pd.I. 
 
Keywords: Effort, Master PAI, Discipline Learning 
 
This research was motivated by a phenomenon undisciplined behavior of 
students while at school like coming in late like ditching and the like are rowdy in 
the classroom because of the lack of teachers in monitoring the activities of 
students in the school environment so that students received less attention. As a 
result of the lack of supervision of student teachers make the most of the offenses 
in a school that made them feel guilty and are unaware of perbuatanya, these 
problems teachers. particularly the Islamic religious education teachers have a 
duty and obligation to improve student learning discipline. 
Focus on existing research in this thesis is 1. How PAI teacher effort in 
improving discipline for students at SMAN 1 Rejotangan? 2. What are the support 
and hinder the efforts of teachers PAI in improving discipline for students at 
SMAN 1 Rejotangan? 
The aim of research in this thesis is 1. To know the efforts of teachers 
PAI in improving discipline for students at SMAN 1 Rejotangan 2. To know the 
things that support and hinder the efforts of teachers PAI in improving discipline 
for students at SMAN 1 Rejotangan. 
In this study used a qualitative approach and use descriptive research. For 
the method of data collection using the method of observation, interview and 
observation documentation.Metode and interview used to obtain date about the 
efforts of teachers PAI in improving discipline for students at SMAN 1 
Rejotangan. While the documentation used to explore data about infrastructure, 
document teachers and students of SMAN 1 Rejotangan. In conducting the data 
analysis stages used in this research is data reduction, data presentation and with 
drawal conclusion.. while in checking the validity of the data phases done is 
triangulation, perseverance observers, extension of participation. 
The results showed that the efforts of teachers PAI in improving 
discipline for students at SMAN 1 Rejotangan already well underway. Efforts are 
being made is through suppression and habituation through habituation religious 
activities held every early learning PAI in the mosque. Through learning in the 
mosque is expected that the learning process is carried out by PAI teacher it can 
be run in accordance with a program that has decides to. The ambiance of the 
mosque is cool, quiet, shady will make the process of learning and applying the 
discipline of learning to be easily carried out by the students and the students were 
able to adhere to the school rules so well that attitude will is planted discipline on 
students. Kids accustomed to doing his job in a timely manner in accordance with 
a pre-determined schedule, and discipline in schools, for example, students should 
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dress neatly, and out of the classroom must consent to the teachers, students must 
salute the teachers and so forth. Things that support the implementation of 
discipline for students at SMAN 1 Rejotangan is sufficient infrastructure to assist 
students in participating in learning activities and commitment from the school 
authorities who continue to support the efforts of teachers PAI in improving 
student learning discipline. School commitments very visible by holding an 
emphasis for the student to always be active in following activities Duha prayer in 
congregation in the mosque, the students are always well-dressed, orderly in 
following the teaching and learning activities, and the school held ahead 
istighosah school exams and national exams. Then the things that hinder in 
improving student learning discipline in SMAN 1 Rejotangan is of self-awareness 
of students who have not been sincere in learning and lack of concern for students 
when teachers explain the learning, resulting in the element of compulsion on 
students to follow kegiataan learning in school. The influence of social friends at 
home and culture from the outside. The temptation peers greater influence than 
teachers when he was in the school environment 
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